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4月29日本校慶祝創校101週年暨在臺建校56週年校慶，行政院
林政則政委、新竹市許明財市長、科學園區同業公會謝其嘉理事
長、聯電宣明智榮譽副董事長及校友會曾子章理事長等貴賓都前
來祝賀。此外，由「北京清華名師後裔」所組成的祝賀團也參加校
慶活動。其中，清華國學院導師王國維高齡101歲的女兒王東明奶
奶，也專程由台北前來共襄盛舉，他們並於下午進行一場「憶清華
名師」與談會。
清華校慶日是以1911年4月29日「清華學堂」開學日而定，慣例
於4月最後一個星期日舉辦校慶大會。陳力俊校長指出，4月29日
與星期日碰在一起，以28年為週期，平均7年才一次，今天可謂是
百歲清華真正滿100歲的大日子。他說，今年適逢兩岸清華永久共
同校長梅貽琦校長逝世50周年，清華正規劃一系列的紀念活動，
北京清華的陳吉寧校長已表示將會儘量來臺參加。
陳校長說，梅貽琦校長在兩岸清華擔任校長24年期間，奠定
了北京清華與新竹清華在兩岸分別成為數一數二名校的基礎，李
遠哲、楊振寧、李政道三位諾貝爾獎得主都是梅貽琦校長任上學
生。他表示，梅貽琦校長在擔任教務長期間，正是清華成立國學
院，震動學術界之際。今天現場有清華國學院梁啟超、王國維與
李濟三位大師與多位北京清華名師後人從大陸來參加清華校慶活
動，意義非凡。陳校長引本校駐校作家、大陸名作家岳南先生所
言：「這個人才輩出，碩果延綿不絕的局機，不是偶然」。
陳力俊校長提到，去年一年，清華師生同仁持續在教學與研究
上表現卓越，獲得獎項與肯定無數，今年在頂尖期刊發表論文
上，迄今已有刊登於Science期刊論文一篇，Nature期刊論文兩
篇，Cel l期刊論文一篇，充分顯示清華的研究實力。陳校長也指
出，過去一年，除了校友對清華在各方面非常支持，也適時給予
多項捐贈外，沈君山前校長之胞妹與妹婿以沈校長名義捐贈六百
萬元，協助完成其在清華校園中設立奕園的願望，在在都可見校
友與社會人士對清華的殷切愛護。
曾子章理事長表示，清華過去一年中的成長是有目共睹，教授們
在研究上屢獲國際肯定，學生人才輩出，在專業領域表現及社團活
動都有傑出表現。而由校友捐款興建的校友體育館約再半年就可落
成啟用，這座里程碑正象徵校友們對母校的飲水思源，期許清華再
創百載風光。
到場貴賓包括林政則政委、謝其嘉理事長、許明財市長都肯定
清華傑出的教師及優秀的學生，為國家作了很多貢獻。宣明智副
董事長則以交大校友會理事長身分特別前來清華致賀。他說，清
交二校為最親密的夥伴，在事業經營上也互動密切，他很遺憾今
年梅竹賽事沒有完成，希望明年梅竹籌委會未能達成共識的時
候，兩校校友會很樂意共同討論，讓梅竹賽持續舉行。許明財市
長也表示，梅竹賽新竹市政府樂意全力配合、協助，當場獲得全
場如雷的掌聲。
40值年校友代表、香港城市大學郭位校長則舉了幾則40值年校
友的共同記憶，深獲來賓的認同。他說，自己為了回母校參加值年
校友聚會，換戴了大學時代男學生都在戴的黑框眼鏡，意外的走在
時代潮流先端；當年學生間傳言大餐廳的包子是用老鼠肉做，老板
認為學生未加以探究真相卻以訛傳訛而給予責備；而當年天天高朋
滿座的店在易主後，現在已經歇業。郭學長感性的說，從這些例子
證明了即使經過40年的時間，時代及科技雖然不斷在改變，但是
「品質才是最重要，宣傳只能達到一部分目的」，以及「凡事應就事
論事」這二個真理是不會改變的。他也強調，當所有的事都在改變
時，清華校友對母校的愛卻不變。
校慶大會中也表揚第13屆傑出校友。李天岩學長表示，清華教
授水平非常高，他相信不久的將來一定可以培養更優秀的校友。
孫中平學姐提到，四年學習的訓練，造就日後深造及工作上的許
多能力，而四年的住校生活，也是凝結校友向心力的力量。而蔡
朝陽學長則說，清華紮實的專業訓練，才成就今日的成就，他非
常感謝清華老師及一路相挺的同學。
園遊會各個攤位都是人潮外，清華萬國博覽會今年創下參展國家
最多紀錄，來自29個不同國家的清華外籍生同學們，舉行融合異
國元素、風情的「搖滾萬萬國」，以色列攤位更示範當地婚禮的習
俗及儀式，讓民眾體驗不一樣異國婚禮風情；來自印尼的僑生展示
慶典常見的印尼皮影戲「Wayang」；巴拉圭學生頭頂過去常用的裝
水器「Cantaro」，展現出十足的平衡感，讓圍觀民眾驚嘆連連！
本校創校101週年暨在臺建校56週年校慶
陳力俊校長說，今天可謂是百歲清華真正滿100歲的大日子，謝謝各位一同為
清華慶生。
「清華名師」後裔特別出席校慶大會，101歲的王東明奶奶(第一排右一，於陳
力俊校長右側者)也共襄盛舉。
大草坪上國際生的活動吸引很多人圍觀。
校慶大會多位貴賓特別前來祝賀。
校慶午宴切蛋糕為清華慶生，由右至左分別為郭位學長、李天岩學長、陳力俊
校長、曾子章理事長、蔡朝陽學長。
園遊會讓大朋友、小朋友開心的吃喝玩樂。
本校為表揚具傑出成就或貢獻之校友，以激勵後進，特別訂定
「國立清華大學傑出校友遴選辦法」，經遴選委員會討論後，慎重
遴選(依級別序)李天岩(數學系68B)、孫中平(核工系74B)、蔡朝陽
(化工系83B、87G)三位校友為第十三屆傑出校友。並於101年4月
29日本校創校101週年暨在台建校56週年校慶大會上公開表揚。
三位傑出校友簡介如下：
李天岩博士現任美國密西根州立大學講座教授，曾獲美國哥根哈
姆(Guggenheim)獎、密西根州立大學傑出教授獎、理學院傑出導
師獎、數學系弗萊明傑出教學獎及清華大學理學院傑出校友獎。
李學長在應用數學與計算數學幾個重要領域中成就非凡。他與詹
姆士·約克(Jim Yorke)在數學中首創「混沌(chaos)」的概念，開拓數
學界、科學界對混沌動力系統理論和應用研究的新紀元；他對被譽
為「氫彈之父」的傑出波蘭裔數學家烏拉姆在其名著《數學問題集》
中提出了著名的「烏拉姆(Stanis law Ulam)猜想」的證明是動力系
統不變測度計算理論與算法研究之奠基性工作；他與凱洛格(R. B. 
Kellogg)及約克關於計算布勞威爾(L.E.J.Brouwer)不動點的思想和
數值方法，開闢了現代同倫延拓算法研究的新天地；他也和他的合
作者們以及學生們關於一般多變數多項式系統同倫方法之廣泛與深
入研究，為他贏得此領域世界領袖人物之一之稱號。
李學長數十年如一日嚴謹的治學態度實為吾人之表率。他常
說，是否聰明過人其實並不太重要，能將問題弄個水落石出才最
重要。他強調他對問題的看法只不過是比別人多堅持了一分鐘，
而那寶貴的一分鐘可能就是造就成功之路的一分鐘。「憑著一股
牛勁，凡事堅持到底，絕不輕言放棄」，是他叮嚀學生們的名言。
他也常說讀書做學問一定要作徹底的理解，尤其是做數學，一知
半解地記憶表面上的邏輯過程是沒有用的。從不同的角度來看問
題時，你將會得到意想不到的結果。正因為李博士獨特的研究方
法和講課藝術，他不光獲得密西根州立大學的傑出教授獎和傑出
教學獎，也影響了他的一批又一批研究生在研究與教學上齊頭並
進。他的治學之道對一個數學家的成長具有典型的啟發性。
李博士對臺灣的計算科學發展非常關心，曾多次回國講學，大
力提倡計算科學及培育人才。李博士熱愛母校，關心數學系的發
展，2006年榮獲母校榮譽講座。他不吝捐款於數學系系友會，做
為數學系之發展基金。
孫中平博士現任台灣積體電路製造股份有限公司企業規劃組
織副總經理，曾在 IBM任職二十三年，為美商國際商用機器公司
(IBM)科技事業群台灣總經理。她曾獲得IBM科技事業群評選為名
人堂的一員，以表彰她對IBM事業群的貢獻。孫學姐於IBM及台積
電期間均位居要職，兩間公司分別都是美國及台灣具代表性、規
模龐大且對社會貢獻顯著的大公司，已贏得全球企業界的肯定。
1980年孫中平博士畢業後，進入IBM全球八所研究中心中最頂
尖的紐約研究中心擔任研究員。在研究所工作期間，她發現研究
出來的好技術無法體現在產品中，實事求是的精神驅使她決定轉
進產品發展部門，甚至製造部門，以求深入了解並致力解決產品
研發與製造之間的落差，其徹底探究的精神可見一斑。
1993年，孫學姐自告奮勇投入行銷領域，從IBM的研究體系轉
入行銷業務領域。1996年被指派去專售IBM開發出的微電子、硬
碟及顯示器三大領域技術及產品的科技事業群，負起建立亞太地
區總部的重任。1999年，她以創紀錄的80天，便與宏碁集團完成
了80億美元的採購及策略聯盟合約，這是她事業的又一高峰。這
筆金額龐大的策略聯盟合作案，是IBM科技事業群成立以來與戴爾
電腦、惠普科技之後的第三個合作案，也是美國本土地區以外的
第一個成功合作案，並於2000年7月，被指派為宏碁聯盟的總經
理。2003年10月，孫學姐正式加入台積電。期間歷練公司產品定
價處及企業規劃組織，現為企業規劃組織副總經理，負責台積電
之產品定價、產能/成本/資本支出之規劃、製造/業務需求企劃及
企業流程規劃等重要業務。
孫中平學姐從小喜歡數理，也在數理世界中開創一片天地，靠
的是自己不服輸的個性與喜歡新事物的努力，實為女性典範。她
的父親及弟妹都是清華人，一家人與清華淵源深厚。她也參加「清
大百人會」，捐款興建「校友體育館」，以實際行動表達對母校的支
持及回饋，嘉惠莘莘學子。
蔡朝陽學長現任上緯企業股份有限公司董事長、上緯(上海)精細
化工有限公司董事長及上緯(天津)風電材料有限公司董事長。上緯
企業在蔡學長的帶領下，於1994年及1998年榮獲經濟部中小企業
創新研究獎，1996年榮獲精品獎，1997年榮獲經濟部國家品質月
品質案例獎，1999年榮獲精品獎，2004年榮獲第七屆小巨人獎，
2007年榮獲經濟部第十六屆國家磐石獎，2009年獲准上櫃並於
2010年轉上市，2011年獲選金融監督管理委員會(金管會)之IFRS
示範廠商及通過CG6006公司治理制度評量認證，公司治理及營運
成果備受肯定。
1992年於蔡學長新竹市創立了上緯企業，專注於乙烯基酯樹脂
在玻璃纖維強化塑膠與複合材料的領域的運用，日後成為上緯具
有專精技術領域的根基。上緯企業目前已成為大中華地區最大的
乙烯基酯樹脂供應商，占有台灣、中國大陸及東南亞地區主要市
場份額，並隨著公司業務不斷拓展，公司產品在全球的影響越來
越大；作為一個值得信賴的特用樹脂廠商的形象在國際市場上已
普獲肯定；並於2006年再次完成擴廠計劃，將台灣上緯定位為營
運總部。
李天岩、孫中平、蔡朝陽三位校友榮膺第13屆傑出校友
三位傑出校友與校長合影。(由右至左：蔡朝陽學長、李天岩學長、陳力俊校
長、孫中平學姐)
孫中平學姐提到，四年學習的訓練，造就日後深造及工作上的許多能力，而四
年的住校生活，也是凝結校友向心力的力量。
李天岩學長表示，清華教授水平非常高，他相信不久的將來一定可以培養更優
秀的校友。
蔡朝陽學長則說，清華紮實的專業訓練，才成就今日的成就，他非常感謝清華
老師及一路相挺的同學。
1997年有感於當年創業時曾獲得各界的支持，本著回饋的心
理，蔡學長擔任中小企業榮譽指導員，持續為微型及中小企業的
經營者提供經營諮詢，希望藉此經驗傳承，降低初創時期企業
主摸索及學習的時間與成本。此外，本著取之社會用之社會的精
神，他每年提撥預算積極參與貢獻公益活動於南投偏遠地區，期
望年幼學子能安心就學。
蔡學長與母校互動良好，積極參與母系的發展事務及系友產業
聯誼活動。歷年來多次受邀返校演講，在書報討論、化工產業論
壇等分享心得，也提供系上學生獎學金及畢業系友求職機會。他
響應陳力俊校長所發起的「百人會」募款活動，並以上緯企業名義
捐助化工系「清華實驗室」興建工程新台幣一千萬元。此外，他為
清華企業家網絡協會現任會長，並擔任財團法人竹清化工文教基
金會第三~五屆董事。
賀   電機系謝光前教授榮獲2012年「潘文淵文教基金會研究傑出獎」！
100學年度暑期學生讀書會開始申請了！趕快號召三五好友，選
本好書，一起加入讀書會吧！在浩瀚的閱讀國度裡，快樂來自於盡
情地與世界對話及互動；藉此了解自己，也認識整個世界的脈動！
然而，簡單的幸福，不就是與志同道合的好朋友一起共享一本好書
嗎？本學期為讓大家更瞭解如何申請讀書會，特別加開一場「申請前
說明會」，有興趣者，請火速到教學發展中心網站報名喔！
說明：
1.說明會相關資訊：
(1)時       間 ： 5月16日(三)12:10-13:30。
(2)地       點 ： 行政大樓第二會議室。
(3)報名網址 ： http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=57
    (凡網路報名成功者，將提供當日餐點)。
2.讀書會申請資訊：
(1)申請時間 ： 5月9日至6月12日止(請把握時間，錯過了要等到
    一學期唷)。
(2)申請方式 ： 點我申請採線上申請(大學部只要6人、研究生只要
    4人就可以組讀書會)。
(3)申請網址 ： http://ctld.nthu.edu.tw/?page_id=60。
(4)申請對象 ： 本校學生。
(5)補助經費 ： 每組最高1萬元整(學期結束後，獲選為優良小組可
    獲「讀書禮卷」獎勵)。
學務處衛保組為鼓勵您做好自我健康把關，並方便您在校健檢之便捷服務，將辦理「100學年度下學期新生複檢」暨「教職員工生眷優惠健
檢」活動，誠摯歡迎您一起加入「自主健康管理」的行列！
說明：
1.活動時間：101年5月18日(五)9:00-13:30。
2.活動地點：衛生保健組(醫輔大樓一樓)。
3.承辦醫院：100學年新生體檢廠商─怡仁醫院。
4.活動網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-45030,r1204-1.php。
100學年度暑期學生讀書會即將開跑囉！
100學年下學期「新生複檢」暨「師生優惠健檢」活動公告
《教務處》
《學務處》
有別於一般上課呈現方式，鄭少為老師教授的機率論課堂影片，醞釀了老師就在你身旁的氛圍！上課畫面簡單的只呈現老師的上課講義，
透過滑鼠，老師直接在上課講義上將重點標示出來，並隨時將相關的資訊補充在講義的空白處。不在畫面上的鄭少為老師，彷彿就直接在你
身旁，為你解說，為你細心畫出重點！
這門機率論也貼心的提供上課講義給同學們列印，這些講義都與老師上課所使用的講義一樣，讓你輕鬆跟隨老師做出屬於自己的上課筆
記！機率論課程詳見網址：http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php?page=course&cid=68&。
機率急救站，診斷您模糊不清的隨機概念！
依據行政院環保署規定自101年3月1日起實施機動車輛停車怠速
管理辦理，同時亦明訂機動車輛於公私立停車場、道路(不含高速公
路、快速公路及快速道路)其他供機動車輛停放、接駁、轉運之場所
停車怠速等候欲三分鐘者應關閉必引擎，詳細資料請參考行政院環
保署101.02.16第1010013613及1010013646號令。違反規定罰鍰
標準如下：
1.機器腳踏車 ： 1,500-15,000元。
2.小   行   車 ： 3,000-30,000元。
3.大   型   車 ： 5,000-60,000元。
新竹市政府通知─車輛停車怠速將不定期蒞校開罰
《總務處》
連日來豪大雨，校內部分排水不良，產生積水現象，請各單位確實加強館舍周邊排水設施疏浚及清淤工作，以維學校安全，避免校園災損情
形發生。成功湖原設計有溢水高程，達到滿水位時即自行溢流，現成功湖之水位已達滿水位，湖深危險，請全校師生勿近湖邊，以維安全。
豪大雨期間請全校師生注意事項！
《圖書館》
●新增資料庫《哈佛商業評論全球繁體中文版資料庫》，歡迎多多利用！
●本校人文社會研究中心採購之《中華徵信所企業名錄資料庫》已上線，歡迎多多利用！
說明：
1.EndNote-Bibliographies Made Easy(English session)
(1)時間：5月17日(四)10:00-11:30。
(2)地點：計中電二教室。
2.台灣系列─漢文台灣日日新報、台灣百年寫真GIS、後藤新平文
   書資料庫
(1)時間：5月22日(二)14:00-15:30。
(2)地點：圖書館人社分館複合閱覽室。
3.清大博碩士論文上傳方式說明
(1)時間：5月31日(四)10:00-11:00。
(2)地點：總圖八樓團體室B。
五月份圖書館利用指導課程
2012海外留學週「放眼看世界‧從清華出發」將於5月8日起在清大工一館，舉辦為期兩週的留學說明會。全球處國際學生組邀請各國駐台
文教單位說明關於留學與獎學金最新資訊，歡迎校內師生，以及有意出國深造之校外人士報名參加！
說明：
1.時       間 ： 5月8日至5月17日18:30-20:00。
2.地       點 ： 清大工一館108教室(座位有限請提早入場)。
3.報名網址 ： http://oga.nthu.edu.tw/activities.php?id=28。
4.場次資訊 ： 
2012海外留學週活動預告
《全球處》
日期 場次 主講人
5月 8 日(二) 留學英國資訊分享 英國文化協會
5月 9 日(三) 留學澳洲資訊分享 澳大利亞商工辦事處
5月10日(四) 2012清大交換生甄選說明會 清大全球事務處
5月15日(二) 留學法國資訊分享 法國教育中心
5月16日(三) 留學荷蘭資訊分享 荷蘭教育中心
5月17日(四) 留學德意志 德國學術交流資訊中心
說明：
1.為提昇年度資本支出執行率並利補辦預算之伸算，設備之國外採購—請於6月底前完成規劃並提出請購；設備之國內採購—請於9月底前
   完成規劃並提出請購。
2.各單位年度預算經費(T類)資本門及「邁向頂尖大學計畫(N類)」經費(經常門及資本門)，第一次結算收回為6月底應執行40%，請儘速規劃
   執行，俾利執行率之達成。
本年度第一次結算收回為6月底執行率應達40%，請各單位儘速規劃執行，俾
利執行率之達成
《會計室》
聽說銀行行員存款多多、口袋滿滿、利率上看10%，聽說銀行行
員朝九晚五，準時打卡上下班！聽說銀行業競爭激烈、人才濟濟，
你真的了解臺灣銀行業現況嗎？搶先了解銀行業就業市場，就贏得
別人一步先機想要擠升銀行業，那你一定不能錯過精采絕倫又不可
不知的面試技巧，期待透過此演講，開拓新視野，讓你成為銀行業
的閃耀之星！
說明：
1.時       間：5月17日(四)19:00-20:30。
2.地       點：遠距教室(合勤演藝廳2樓)。
3.講       者：祺縉國際管理顧問公司陳志彥董事長。
4.講者簡介：陳志彥董事長身兼台中市金融主管經理人協會顧問，
 他將無私地分享個人於金融業的經驗，探討臺灣銀行
 業現況，且提供職場面試小秘訣！
5.報名方式：採線上報名，網址為
 http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=56。
 (凡報名參加者，現場贈送精美且實用文具)
聯  絡  人 ： 吳小姐
電       話 ： 03-5715131分機35054
主辦單位 ： 清大教發中心、桃竹苗區域教學資源中心
金融畢業生講座─了解銀行業現況，搶先擠升銀行業！
《演講訊息》
學業成績真的是學生學習成效的最佳表現？如何能準確地考核學生的學習狀況?Spady(1981)提出「成
果導向教育」一詞，成果(outcome)之重點在於學習歷程結束後，學生真正擁有的能力。本工作坊由台師
大心輔系陳柏熹教授分享如何設計一門多元評量學生學習成果的課程，引導參與課程的學生都能成功地
學習，協助學生在學習過程中找到自己的一片天，並使教師有效地了解學生學習成效。
說明：
1.時       間 ： 5月7日(一)12:10-13:40。
2.地       點 ： 行政大樓第二會議室。
3.講       者 ： 台灣師範大學心理輔導系陳柏熹教授。
4.報名網址 ： http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=53。
聯絡人：高小姐，分機35053；吳小姐，分機35054
教師研習工作坊─學生學習成果導向之多元評量
說明：
1.時       間 ： 5月16日(三)19:30-21:00。
2.地       點 ： 清大總圖一樓清閱讀區。
3.講       者 ： 法商施耐德電機李彥翰產品經理。
4.對       象 ： 應屆畢業生、有意應徵暑期實習的學生。
5.報名網址 ： http://140.114.42.11/register/。
6.課程內容 ： 
(1)工程師以外的就業選擇─商務型工作。
(2)中英文履歷表及自傳撰寫。
(3)面試技巧分享。
7.講師簡介 ： 
(1)法商施耐德電機產品經理。
(2)英國St Andrews大學財金碩士。
(3)清大工科系學士(2006級)。
(4)TFAA清華親善大使團第一屆社長(2003-2004)。
免費求職課程─新鮮人如何應徵商務型工作
說明：
1.時       間 ： 5月8日(二)12:00-14:00。
2.地       點 ： 人社院C310。
3.報名時間 ： 5月7日(一)中午12:00止。
4.報名網址 ： http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/。
5.講       者 ： 清大人文社會研究中心蘇精教授。
6.摘       要 ： 中國的圖書文化在十九世紀面臨千年未有的大變局，
  基督教傳教士以西式活字印刷術生產中文書刊，在幾
  十年間取代了傳統的木刻書，並從生產技術的改變進
  一步形成新型態的中國圖書文化。美國長老會於1844
  年在澳門成立的華英校書房，是此種變局初期成立的
  一家西式中文印刷所，使用巴黎鑄造的拼合式中文活
  字印刷圖書，本次報告將討論初期基督教傳教士與中
  文印刷的關係、華英校書房的建立經過、技術與產品
  ，及其成果與意義。
聯  絡  人 ： 邱薰瑩
電       話 ： 03-5715131分機33107
信       箱 ： hychiu@mx.nthu.edu.tw
主辦單位 ： 清大人文社會研究中心
協辦單位 ： 清大人文社會學院
贊助單位 ： 教育部、國科會
季風亞洲與多元文化專題 71 ─中文印刷西化初期的華英校書房（   ）
說明：
1.時       間 ： 5月3日(四)15:00-17:00。
2.地       點 ： 人社院 A309教室。
3.講       題 ： 殖民地時期韓國的魯迅受容—兼及與臺灣的比較。
4.講       者 ： 金良守(韓國東國大學中文系教授、韓國中國現代文
  學學會副會長)。
5.講者介紹 ： 金良守生於韓國首爾，韓國成均館大學文學碩士、博
  士，現任韓國中國現代文學學會副會長、韓國中語中
  文學會編輯委員長、韓國東國大學中文系教授。金良
  守曾獲Outstanding Research Award。研究主題與專
  長為中國文學、臺灣文學與華語電影。曾開設「中國
現代文學史」、「中國電影」、「中國現代文學講讀」、「臺灣現代文
學研究」、「韓中現代文學比較研究」等課程。近期著有〈韓國和臺
灣文學裡「光復」的記憶〉(2011.5)、〈鍾理和的大陸流浪和故鄉感
覺的重構〉(2010.12)、〈鍾理和的滿洲體驗與「朝鮮人」〉等研究論
文。除研究外，亦投身於韓譯臺灣文學工作，特別專注於小說翻
譯，譯有施叔青、鄭清文、李昂、袁哲生、張瀛太、黃凡、吳錦發
等臺灣作家作品。
策  劃  人 ： 臺灣文學研究所石婉舜助理教授
主辦單位 ： 清大臺灣文學研究所
2012清大臺文所春季系列演講
場次資訊：
1.場  次  一   The discovery of Quasi-Periodic Crystals
(1)時    間 ： 5月14日(一)11:00-12:00。
(2)地    點 ： 璟德講堂。
(3)講    者 ： Danny Shechtman(2011 Nobel Prize in Chemistry)。
(4)主持人 ： 材料系蔡哲正主任。
聯絡人：魏慧琪小姐，電話：03-5718530
2.場  次  二  Light and Matter
(1)時    間 ： 5月22日(二)10:00-11:00。
(2)地   點 ： 大禮堂。
(3)講   者 ： Claude Cohen-Tannoudji(1997 Nobel Prize in Physics)。
(4)主持人 ： 物理系潘犀靈主任。
聯絡人：黃敬知小姐，電話：03-5742306
3.場  次  三  GFP: Lighting Up Life
(1)時    間 ： 5月24日(四)16:00-18:00。
(2)地    點 ： 孫運璿演講廳。
(3)講    者 ： Martin Chalfie(2008 Nobel Prize in Chemistry)。
(4)主持人 ： 化學系劉瑞雄主任。
聯絡人：陳盈潔小姐，電話：03-5733340
4.場  次  四  Life expectancy, wishes, predictions and reality
(1)時    間 ： 6月19日(二)9:30-10:20。
(2)地    點 ： 生科二館B1演講廳。
(3)講   者 ： Ada E. Yonath(2009 Nobel Prize in Chemistry)。
(4)主持人 ： 生科院張兗君院長。
聯絡人：唐嬿貞小姐，電話：03-5742761
5.場  次  五  The revolution of Personalized Medicine: are we 
   going to cure all diseases and in what price? 
(1)時    間 ： 6月19日(二)10:40-11:30。
(2)地    點 ： 生科二館B1演講廳。
(3)講    者 ： Aaron Ciechanover(2004 Nobel Prize in Chemistry)。
(4)主持人 ： 生科院張兗君院長。
聯絡人：唐嬿貞小姐，電話：03-5742761
2012諾貝爾大師在清華系列演講，歡迎全校師生踴躍參與！
說明：
1.時       間 ： 19:00-21:00。
2.地       點 ： 清大台積館一樓孫運璿演講廳。
3.場次資訊 ： 
(1)場次1 ： 
a.時       間 ： 5月16日(三)。
b.講       題 ： 誰來理會公平正義。
c.講       者 ： 行政院副院長江宜樺。
d.講者介紹 ： 
現任行政院副院長的江宜樺教授，曾在2008年出任研考會主
委、2009年擔任內政部長。江宜樺副院長擁有美國耶魯大學政
治學博士高學歷，不僅聰明、具親和力、思路清楚，處理國家
大事更是勤奮的拚命三郎。長期關心自由民主體制、國家認同
與族群問題，這次要來和大家分享「誰來理會公平正義」。
(2)場次2 ： 
a.時       間 ： 6月6日(三)。
b.講       者 ： 行政院政務委員張善政。
c.講者介紹 ： 
Google亞太區基礎建設營運總監張善政，早年任國科會科技
處長，此次放棄業界高薪，二度進入政府服務，出任行政院科技政委。對未來工作，他認為ICT產業(IT產業與機械產業)的體質可以
更好，ICT和非ICT產業間的連結可以再強化。來聽聽擅長雲端科技的張政委，如何推動台灣雲端產業的新氣象。
《天天天藍》是民歌經典中的經典，亞洲天后張惠妹於98年「妹力四射」中將此首民歌重新詮釋，讓現場觀眾感動不已。
此首民歌的作詞者卓以玉教授，被喻為現代版的李清照。卓教授在詩、書、畫方面成就斐然，是繼著名建築師貝聿銘之後，第二位得到美
國參議院聘請為美國國家文藝委員會委員的亞洲華裔，2005年更獲得聖地亞哥亞裔文化傳承獎。本次講座卓教授將通過她的詩、畫作品，融
匯東西方的美學藝術和人文哲學，給予大家不同角度的領悟及欣賞，歡迎您與我們一起渡過這美麗的詩畫之夜。
說明：
1.時       間 ： 5月9日18:30-20:00。
2.地       點 ： 合勤演藝廳。
3.報名網址 ： http://cge.gec.nthu.edu.tw/100ge2/index.html(現場贈送卓老師詩畫精美書籤，歡迎踴躍報名參加)。
聯絡人：何淑鈴小姐
電  話：03-5731017
主辦單位：教務處推廣教育組、通識教育中心
協辦單位：寫作中心、自強基金會
2012年孫運璿科技講座系列演講
通識講堂「詩與畫的美講座」─與《天天天藍》作者卓以玉老師一起談詩說畫
樂在清華5月班表
(二) (三) (四)
5月8日 5月9日 5月10日
教育館 李奕楠、宋承恩 莊詠翔 陳述文
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 歐陽廷岡 陳思羽、游曄 王傳英
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
5月15日 5月16日 5月17日
教育館 張鈞閔、洪慈謙 李勇輪、王姿方 江鎧名
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 李柏穎、楊育碩 侯盈吉 嚴國庭、王有全、張恩瑋
表演項目 口琴演奏 吉他彈唱 吉他彈唱
5月22日 5月23日 5月24日
教育館 羅彥博、莊雅雯 簡孝樺 張鈞閔
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 王建博、游智瑩 胡鎮宇 陳東楷
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
5月29日 5月30日 5月31日
教育館 陳東楷 張鈞閔 莊詠翔
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 許智堯、曾詩婷 洪慈謙 簡孝樺
表演項目 揚琴演奏 吉他彈唱 吉他彈唱
《藝文活動》
台積心築藝術季邁入十周年，特別為您呈現文學影像精品，邀請您與我們透過透過影像魅力，進入
當代大師的文學世界。
說明：
1.場次：
(1)5月4日(五)19:00，林海音《兩地》。
(2)5月5日(六)14:00，周夢蝶《化城再來人》。
(3)5月5日(六)19:00，楊牧《朝向一首詩的完成》。
2.地點：清華大學合勤演藝廳，自由入場。
主辦單位：台積電文教基金會、目宿媒體、清華大學藝術中心
活動洽詢：目宿媒體，電話：02-2395-8665
文學大師系列電影─他們在島嶼寫作
